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Hétfőn 1881. November hő 9-én,
M á so d szo r  s,0W§
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gabányi Árpád (Karnagy: Delin. Rendező: Bács.)
— — Bács K. Csusza Péter, kántor —
— — Kiesné A. K. Peti, fia — —
— — Hunyadi J. Szöcske Marcii a „Nagy makher*
— — Barts Aranka. I Matyi, napszámos —
— — Bácsné. Sári, ) —
— — Kiss F. Mári, ) cselédek —
— -* Réti Laura. j Klári, ) —








A harmadik felvonásban: „ C sá rd á s"  magyar táncz Opfermann Ferencz balletmestertöl: Lejlik: 
Barasitz Lenke, Wilcsek Viklor, magán tánczosnők, Dicker René, Farkas R, Sommer I, Fleischer A,
Remelli M. és Erdélyi Emma tánczosnők.
- Helyárak: II-Otl emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr..Kar­
zat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap kedden, 1891. november hó 10-én páros bérletben,
F E N E G Y E R E K E K .
Énekes bohózat négy felvonásban.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Debreczen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1007. ( B g U I . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
